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Sebagian besar masyarat masih asing dengan sebutan kata TOKEN PLN, 
bahkan bagi pelanggan PLN pun juga banyak yang masih awam dengan kata 
TOKEN PLN. Pada tahun 2012 PLN mulai memperkenalkan listrik pintar ini 
didaerah Nusa Tenggara Barat. Listrik pintar ini namanya adalah Listrik Pra Bayar 
(LPB), karena namanya pra bayar tentu untuk mendapatkan listrik ini harus bayar 
dahulu sebelum menggnakan listrik, beda dengan listrik pasca bayar yang 
membayar setelah munggunakan listrik. Dengan membayar dahulu untuk 
mendapatkan listrik, PLN berharap pelanggan juga pintar dalam pemakaiannya 
karena juga disebut listrik pintar. Dengan adanya pembuatan aplikasi ini, 
diharapkan pengguna listrik token prabayar bisa mengecek pembelian melalui 
ponsel berbasis android dengan penambahan fitur notifikasi dimana ketika pembeli 
sudah membeli token listrik, kemudian akan muncul notifikasi pada aplikasi 
android tersebut. Dengan bantuan XAMPP dan CodeIgniter sebagai mode simulasi 
dalam praktikum, pembuatan Android dengan bantuan Android Studio, dan 
melakukan parse HTML menggunakan library JSoup dimana code ini dibutuhkan 
untuk pengambilan data dari android pada web simulasi. 






Most of the people are still unfamiliar with the word TOKEN PLN, even for 
many PLN customers there are also many who are still unfamiliar with the PLN 
TOKEN word. In 2012 PLN began to introduce this smart electricity in West Nusa 
Tenggara. This smart electricity is called Pre-paid Electricity, because its name is 
that prepaid electricity to get electricity must pay before using electricity, unlike 
postpaid electricity that pays after using electricity. By paying first to get electricity, 
PLN expects customers to be smart in their use because it is also called smart 
electricity. With the creation of this application, it is expected that the prepaid 
electricity users can check purchases through Android-based phones with the 
addition of notification features where when the buyer has bought an electric token, 
a notification will appear on the android application. With the help of XAMPP and 
CodeIgniter as a simulation mode in practicum, making Android with the help of 
Android Studio, and parsing HTML using JSoup library where this code is needed 
to retrieve data from android on web simulation. 
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